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      The main purpose of this study is to explain the production and shipment of eggplant and the management of farm 
households in the 7th division of the Kojima bay reclaimed land in Okayama prefecture.  10 pioneers began to cultivate  
eggplant in a greenhouse in 1969 and the number of farm households, acreage and shipment increased dramatically until    
the early 1980s. However, decline or stagnation trend has continued thereafter.  Farm workers are often 50 years old or    
more, each farmer has cultivated eggplant, rice, two-rowed malting barley in family management by 2 or 3 persons.   
Work begins in July. Eggplant seedlings are planted in August, harvest begins in October and heating in November. Pest  
control is necessary throughout the year, but pesticide use has decreased in recent years.  In order to suppress the occur       
-rence of the pests, workers use both the bunker crops like sesame and natural enemies like Amblyseius swirskii . However,   
because the prices of agricultural materials and fuel are recently soaring,  the farm management of eggplant has become 
increasingly severe.  We propose to expand the sales network by advertising and a more aggressive acceptance of new   
farmers. 
 






































































































































              表１ ナス栽培における主要病害虫と天敵 






  播種時期５月下旬，７月中旬，８月上旬 
バンカープラントの増殖 


































     
   図１ 天敵（スワルスキーカブリダニ）          図２ ナスの葉に見られるうどんこ病  

























































































              図３ 日本のナスの収穫量の推移（1973～2012年度） 
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図４ 岡山県の農業産出額の構成，2011年 
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            図５ 岡山県のナスの収穫量   資料；「岡山農林水産統計年報」 
    





































ており，９月に710円／kgのピークをみせているが，2012      
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        図７ 岡山県におけるナス収穫量の推移，1978～2012年   出典；各年の「野菜生産出荷統計」 
 
        
     図８ 岡山県におけるナスの作付面積の推移，1978～2012年  出典；各年の「野菜生産出荷統計」 
 
 
                      表２ 岡山県のナスの出荷量（トン） 
  東 京 都 大 阪 府  岡 山 市 ＊
2007年 （暦年） 758 473 790 
2008年 （暦年） 703 438 837 
2009年 （暦年） 722 377 769 
2010年 （暦年） 661 321 729 
2011年 （暦年） 669 278 665 
2012年 （暦年） 548 283 711 
                            資料；東京都，大阪府，および岡山市の中央卸売市場年報 
                      ＊；ただし，岡山市については年度（４月から翌年の３月まで）である． 
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      図９ 東京都中央卸売市場へのナスの入荷量（トン），2012年 11月―2013年 10月 
                      東京都中央卸売市場 産地別取扱実績（なす）により作成. 
     具体的には，築地，大田，北足立，豊島，淀橋，板橋，世田谷，多摩ニュータウンの各市場の合計． 
  
   
           図 10 東京都中央卸売市場への岡山県のナスの入荷量の推移 
   
           図 11 東京都中央卸売市場における岡山県のナスの取扱金額の推移 
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図13 東京都中央卸売市場における岡山県からの      図 14 東京都中央卸売市場における岡山県のナスの価格 
    ナスの入荷量の推移 
 
 











































産 地 入荷量 （kg） その比率（％） 
岡 山 711,331 49.8 
北海道 20 0.001 
福 井 278 0.02 
長 野 415 0.03 
静 岡 40 0.003 
京 都 178 0.01 
大 阪 743 0.05 
兵 庫 65 0.005 
奈 良 1,544 0.1 
香 川 26,338 1.8 
愛 媛 190 0.01 
高 知 109,294 7.6 
福 岡 60 0.004 
熊 本 578,428 40.5 
宮 崎 68 0.005 
合 計 1,428,990    
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   図 15 岡山市中央卸売市場におけるナスの 
         月別入荷量（2012年度） 




   
   図 16 岡山市中央卸売市場における岡山県・熊本県・ 
      高知県からのナスの月別入荷量（2012年度） 




  図 17 岡山市中央卸売市場における主要産地別の 
          ナスの取り扱い価格、2012年度（円／kg） 
  資料；「岡山市中央卸売市場 平成24年度年報」 
 
 



















































   
               図 18 Ａ重油価格の推移（1972～2011年）   
                                岡山農林水産統計年報より作成 
※ A 重油は日本独自の税制上の分類で，軽油に類似しているが，炭素含有率が若干高く，農業・漁業用途に 
  限定して非課税になっている． 
   
               図 19 農業用ビニール価格の推移（1972～2011年）   
                                岡山農林水産統計年報より作成 
           
         
  
      図 20 岡山平野における千両ナスの10アール当たり促成栽培の経営試算，2010年度 
                  岡山県岡山農業指導普及センター資料により作成． 
      前提条件 作目構成： なす20a  栽培密度：畝幅200cm，株間80cm，625株 
          なす単価：429円/kg   重油価格：71.7円/ℓ 
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  図 21 岡山平野における千両ナスの10アール 
     当たり促成栽培の経営試算 
  岡山県岡山農業指導普及センター資料により作成． 
  
  図 22 岡山平野における千両ナスの10アール 
     当たり促成栽培の労働時間 












  表４ 岡山平野における千両ナスの促成栽培の 
    作業と10アール当たり労働時間 
作   業 労働時間 割合（％）
荒 起 （８月） 1 0.04 
基 肥 （８月） 5 0.2 
整 地 （８月） 6 0.2 
畝 立 （８月） 2 0.1 
成 型 （８月） 2 0.1 
定 植 （８月） 2 0.1 
灌 水 施 設 設 置 （８月） 3 0.1 
支 柱・マルチング （８月） 3 0.1 
内 張 ・ 暖 房 準 備 （11月） 6 0.2 
防 除 （９ー６月） 20 0.7 
追 肥 （10月） 2 0.1 
灌 水 （８ー６月） 22 0.8 
保温管理 （10-12月, ３-４月） 24 0.9 
整 枝・ホルモン処理（９ー６月） 1,036 37.4 
収 穫 ・ 調 整 （９ー６月） 1,558 56.3 
出 荷 （９ー６月） 60 2.2 































 図 24 岡山市南区西七区の施設ナス栽培のビニール 
    ハウス内部 
              2014年５月６日撮影          





    図 25 岡山市南区西七区・北七区付近における施設ナスのビニールハウスと米を主とする土地利用と景観 
                                           2014年９月14日撮影 
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     図 26 岡山市南区における農業就業者数と農業就業者率、2010年 
            
      図 27 第七区における農家戸数の変化，1970-2000年  農業集落カードより作成 
                     
  図 28 第七区における農業専従者数（人）の推移，   図 29 第七区における農業兼業従事者数（人）の推移， 
  1970-2000年  農業集落カードより作成       1970-2000年  農業集落カードより作成 
        




































































































































































資 料 ； 平成22年国勢調査報告
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1996年 第 23回全国施設園芸共進会で最高の賞である，農林水産大臣賞を受賞した． 
 JA岡山資料より作成. 
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  図 31 第七区のナス選果場 筆者の撮影による     図 32 第七区の千両ナスの生産農家戸数の推移 
                               （1969～2012年）  JA岡山資料より作成 
   
 図 33 第七区の千両ナスの栽培面積の推移     図 34 第七区の千両ナスの出荷量の推移（1969～2012年） 
   （1969～2012年） JA岡山資料より作成                   JA岡山資料より作成  
   
図 35 第七区の千両ナスの平均単価の推移（1969～2012年） 図 36 第七区の千両ナスの販売高の推移（1969～2012年） 
 JA岡山資料より作成                   JA岡山資料より作成 
 
図32は，第七区の千両ナスの生産農家戸数の推移（1969
～2012 年）を示している．生産農家戸数は 1969 年の 10













































































































































































































































































































































 アンケート調査は備南千両ナス栽培農家 68 名に依頼し
た．調査は直接回収と郵送法を併用した．39通を回収する
ことができたので，回収率は 57%である．回答者の性別は
男性が 92%（35 人），女性が 3 人（8%）で，偏りが著しい
データになった．39 人の回答者の年齢分布では，30 代が









































    
 
  図 37 備南千両ナスの栽培開始年度 n=38 
           アンケート結果より作成 
  
    図 38 経営体あたりの栽培者数 n=37 
        アンケート結果より作成 
  
 図 39 岡山市南区西七区の施設ナス栽培のビニール 
     ハウスとビール麦（二条大麦） 
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 図 40 各農家の備南千両ナスの年間総出荷量 n=31 
            アンケート結果より作成 
 
   
          図 41 土壌診断の頻度 n=31 
                          アンケート結果より作成 
 
 
     図 42 土壌診断の委託先 n=32 







































































  図 43 農家経営で重視してきたこと n=36 




図44 10年前と比較した農薬使用量の変化 n=36 





図 45 10年前と比較した農業収益の変化 n=33 
          アンケート結果より作成 
 
  図 46 10年前と比較した化学肥料の 
      使用量の変化 n=36 
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